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SUBSCRIPCIÓ: 2'SO PESSETES MES
La popularitat de les assegurances socials
C8¡an fel indiscatible qae les usegartnces sociali no ban obtlngat a Espanya
iqaeli gran de popalaritat ni d'estimació a que haurien d'arribar peis enormes
benelcis que reporten a les classes treballadores. Les causes d'aquesta manca de
popularitat no són massa dificiis d'escatir i les podríem enumerar fàcilment refe¬
rint-nos a li manca d'ambient de cultura de molts sectors de les nostres classes
aociais—treballadores i patronals a la vegada,—ja que el de previsió éi un con¬
cepte de segon grau en la categoria dels valors intei'lecluals del qual ta necessitat
només es pot apreciar posant en joc altres conceptes primaris I no a l'abast de
totes les formacions.
Però el que Indubtablement ht fet un dsny forfíssim a lei assegurances en el
concepte de popularitat ha estat la formicló social de gran part dels nostres assa¬
lariats, que no tenen dels problemes socials altra visió que |la catastròfica que els
ha Inculcat un seguit d'anys de propaganda sindicalista amb éls seus llocs comuns,
més primaris encara, de l'acció directa I de la negició de l'Idea d'Estat, que vol
dir tant com negació de íola organifztció. I les assegurances socials l'exigeixen
tan perfecta I acabada aquesta organitzició, que no té res de particular que els
que la neguen se'n trobin totaïmrnt allunyats per Incomprensió.
A més, el sistema de œpitalitzaciô emprat entre nosaltres pel Retir Obrer
ObllgaforI, apart d'ésser el sistema Ideal I de les garanties màximes, de les úni¬
ques garanties reals I matemàtiques, és un sistema dllatori dels beneficis de l'asse¬
gurança; I així no fe léi de particular que, calent aquest sistema encara cn un
medi educat en un sentit social catastròfic, srribl a una manca de popularitat com
la que tols coneixem, to) I que els seus beneficis s'han traduíí ja a hores d'ara,
només que a Catalunya i Balears, en el pagament de més de doize milions de
pessetes durant el període transitori dç! règim de previsió.
Compari's aquest amb'ent amb la popularitat que des del primer moment ha
obtingut l'assegurança de maternitat I es trobarà Immediatament la causa del fe'.
L'assegurançi de maternitat ha esdevingut popular de seguida, tot I comportar
nn sacrifici econòmic per a les obreres Insctiies, perquè els seus beneficis han es¬
tat Immediats. Amb els pócs anys que porta de vida aquesta assegurança ha atès
27.212 parts d'obreres—entre els quals 3.081 han estat disiòcics—ha pagat per In¬
demnitzacions de descans 2.623.125 pessetes I per subildis d'alletament 1.213.960,
apart d'altres Inversions que arriben a la xifra de 5.391.589 pessetes només que a
Catalunya I Balears. Davant d'aquest fet concret, a la vista de to! el món obrer
femení, l'assegurança de maternitat no troba resistències de cap classe I ha ad¬
quirit una simpatia extraordinària entre les obreres del nostre món Industrial.
L'any 1941 acaba el període dels vint anys de constitució dels capitals res¬
pectius en el Retir Obrer. 1 a partir d'aquella data, els afiliats al mateix comença¬
ran a percebre els subsidis corresponents, esdevenint llavors popularitat tot el
que fins avui ha estat Impopular dins d'aquesta modalitat de l'assegurança social.
1 encara hiurà d'augmentar dita popularitat quan resti aprovada la ponència, ja
articulada i entregada al Ministeri de Treball, en mèrits de la qual es podrà aven-
çar aquella data de l'any 1941 I els subsidis passaran de la pesseta diària fins ara
promesa a quantitats un xic méi altes, segons es preveu, encara que això com¬
porti un petit sacrifici econòmic per part dels treballadors afiliats. Els milers de
pensionistes d'aquesta assegurança que, a partir dels 60 anys o abans podran dis¬
frutar dels seus beneficis per tol el que els resti de vida, es convertiran en els mi¬
llors propagandistes de l'assegurança i en els més decidits defensors dels seus
beneficis, com ho són ara de l'assegurança d'accidents tots aquells qui disfruten
d'una renda vita ícia fonamentada en ei règim nou establert pela acords de Qine-
bra en plena aplicació entre nosaltres.
Tot el que fins ara ha estat camí per a cercar la solidesa en el règim de pre¬
visió de l'Estat espanyol es convertirà en camí de popularitat qnan els beneficis
de totes les assegurances arribin al poble amb la garantia absoluta amb què les
ha estructurat el nostre règim de previsió.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Llibres i revistes
Revista Agrícola Catalana
No decreix l'interès cl la varietat de
temes que tracta la notable publicació
«Agricultura i Ramaderia», dedicada a
la ruralia de la nostra terra, com ho
demostra el quadern que acaben de
rebre, corresponent al preiect mes de
octubre, en el qual, entre altres temes,
tracta els següeafs:
Les herbes paràsites, Raül M. Mir.—
El cultiu tradicional de les abelles, ai
Pallars Sobirà. R. Violant i Simorra.—
Per què cal fer Exposicions de roses i
concòrrer-hi, J. A. Qomis.—Nou trac¬
tament de la mosca de l'oliva.—Quel¬
com de genètica, Josep Pané i Mercè.—
La batalla dei blat, Isidre Rogent.—Ara-
Pro Teatre Catòlic
Primer concurs d'obres per
a Tescena catòlica, organit¬
zat per «Biblioteca lluro» de
Casa Patuel de Mataró
Premis ordinaris
250 pessetes a la millor obra en tres
actes, per a homes, a «Llegenda de
Font-Romeu», de Pere Mauri Ribas.
250 pessetes a la millor obra en tres
actes, per a dones, a «La Germana de
l'Amor Formós», de Tomàs Ribas i Ju¬
lià.
Una col'iecció de la «Biblioteca Tu¬
ro», a la millor obra en un acte, per a
homes, a «Sr. Governador! Sr. Minis¬
tre!», de Joiquim Puigbó Mtyoi
Una col'iecció de la «Biblioieca llu¬
ro», a la millor obra en un acte, per a
dones, «Les dones del safareig», de J.
N. Candalé.
Premis extraordinaris
50 pessetes a «Gelosies», ires actes,
per a dones, de Mossèn Francesc Gay.
50 pessetes a «Araceli», tres actes,
per a dones, de Josep Soier Parcerisa.
50 pessetes a «Nostramo», tres actes,
per a homes, del Doctor Josep Soler
Salvas.
Accèssits: premis d'una col'iecció de la
*Biblioteca Lianas», a:
«L'herència de l'oncle», ires actes,
per a homes, de F. Puig Llensa.
«La màrtir», tres actes, per a dones,
de Josep Bellotas Pairàs.
«L'home de pedra», tres actes, per a
I homes, de Francesc Bonaventura.
«Misa Tela», tres actes, per a dones,
de Lluís Ponsà.
«J. O. C», tres actes, per a homes, de
Narcí! Corbera Casas.
Mencions honorifiques, a:
«El prec d'una mare», un aeie, per a
doñea, de Franceic Baquet.
«Qaan l'amor éa comprès», un acte,
per a dones, de Josep Soler Parceriaa.
«Renovació», tres actes, per a homes,
de Francesc Matfsrrer.
«El retrato del meu pare», un acte,
per a homes, de Pere Mauri Jaime.
. «La nit de les caramelles», un acte,
per a homes de J. Joan Cuádreles.
des I màquines agrícoles, Joan Vallés
Estruch.—La producció catalana dei
proveïment de carn en l'avenir, Rsmon
Vilaró i Galceran.-Noves orientacions
agrícoles al Baix Llobregat, Modest H.
Viilaescusa.-El que diu la premsa. La
qüestió dels sautía davant la ciència,
Bartomeu Darder i Pericas.—Recerques
pràctiques.—Notes informatives.—Lli¬
bres.—Calendari de sembres i Ei mer¬
ca»,
L'administrador de la revista «Agri¬
cultura i Ramaderia», envia un número
d: mostra gratuïtament so!'llcItant-io a
T avinguda d'Eduard Maristacy, n.° 19,
Barcelona,
«Ei nuvi de Taitre món», un acte, per
a homes, de Mossèn Francesc Giy.
«La campiona», tres actes, per a do¬
nes, de Fèlix Andreu Alum.
«Atracadors novells», un acte, pera
homes.
Resten fora de concurs, per venir
signades: «L'Estel de Lourdes», i «Els
7 savis de Gràcia».
El repartiment dels premis i Festa de
homenatge a nostres autors catòlics,
tindrà lloc el proper diumenge dia 17
de novembre a les onze del ma!í al Tea¬
tre Centre Social de Santa Madrona
(Tapiólas, 15 i 17, Barcelona). Queden
convidats tots els concursants, els
eiencs teatrals ca òlics i simpatitzants.
Es convida particularment a nostres
auforitats eclesiàstiques i civils.
A la una, àpat de germanor. Per a ti¬
quets, ai Centre Social, fins el dia 15.




La Federació Industrial d'Auto-Trani-
ports de Catalunya, per encàrrec ex¬
prés del Comitè Nacional d'entitats
d'autotransport d'Espanya, es complau
per mitjà de les presents ratlles en tes¬
timoniar el seu agraïment a totes les
entitats i particulars que de Catalunya
enviaren la leva adhesió a la recent as¬
semblea de Saragossa, oferint el seu
apoi incondicional a l'expressat Comi¬
tè; puix a causa dei crescut nombre
d'adhesions rebudes en aquell impor¬
tant acte que rebassaren ia xifra de més
de 10.000 adhesions, entre entitats trans¬
portistes, agrícoles, coinercials i indus¬
trials, no ha estat possible dirigir-se
particularment a cada una d'elles per
i'esmentat Comitè Nacional que pros¬
segueix en les seves gestions de defen¬
sa del transport mecànic prop dels Po¬
ders Públics amb l'energia i diligència
que els proDlemes plantejats exigeixen,
congraluiant-se, a la vegada, de i'èxlt
veritablement formidable obtingut per
Tassembiea a què abans hem fet men¬
ció, així com també de l'actitud unàni¬
me dels transportistes espanyols en de¬
fensa dels seus legítims interessos.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: Una superproducció
pel cavailiata Tim Me Coy «Enemigos
leales; una joia d'art per J. Crawford
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Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALISTA BN
OOLA-NAS'OReLíLrE^S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12












Observatori Metearelògic de les
Escales Pics de Mataró (Sta. Aiiaa)
Obiervacioni del dia 6 novembre 1Q35
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altara llegidai 761 5—763 2
Temperatura: 16'—17'2
All. reduïda: 758 9-761 4
Termòmetre sec: 16 4—15 7







Direcció: N NE-E |
Velocitat segona: l'2—12 |
Anemòmetre: 618
Recorregut: 87j |
Cíasia: Cl K Si |




Estat del cel: CS - MT j
Estat de ia mar: 0 — 2 í
L'observador: J. Guardi» |
PERFIL i
Han començat ja les tasques prelimi- |
nars dels nous Pressupostos MunicU j
pals per l'any que vé. Si aquests s'arri- |
ben a aprovar, com sembla molt proba
ble, tindrem els segons Pressupostos
municipals de la República.
Aquests preparatius d'ora ens recor
den, vulgues no, les incidències del pri¬
mer pressupost votat després del 14 de
abril i els grans entrebancs sorgits en
la confecció i discussió de tots els altres
Pressupostos que s'han intentatJer, sen¬
se cap èxit, per la divisió i els antago¬
nismes de les minories municipals. Fins
ara la vida econòmica de l'Ajuntament
s ha regit per aquells primers pressu¬
postos prorrogats d'any en any.
Avui, cap a tes escorrialles de l'any,
amb el temps bastant justet, es treballa
per dotar al Municipi d'uns nous Pres¬
supostos Evidentment convenen de de¬
bò. No hi ha res tan essencial per al
desenvolupament de la vida municipal
que tenir assegurat l èxit amb un Pres
supost ben construït, que respongui a
les necessitats t a les possibilitats au¬
tèntiques del moment; que no sigui ni
fantcsiós ni fictici, puix l'experiència
demostra cruament el desengany en la
seva liquidació, I darrera d'ella, vé ine¬
xorablement, el desprestigi.
Tots els pronòstics d'ara porten a la
conclusió de que l'any que vé hi hauran
nous Pressupostos. La situació especial
— quasi privilegiada — del Consistori
amb una forta majoria, i pot dir se
sense oposició —puix totes les minories
són governamentals—faciliten la tasca
i aplanen el cami. Ben entesos del pla
econòmic a desenrotllar, iamb una bo-
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-ÍBíen pensioBBt de la Facultat de MedicíBa - Metge de guàrdia de rHospltal Ciluic, per eposicid
: Tetòleg de la Lluita coutra la Mortalitat iufautil i de l'Issegurauca Materual : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8
na harmonia que llimi recels i asprors,
poden fer-se uns bons Pressupostos.
Cal esperar-ho aixi.—S,
—Abans, quan s'havia de muntar un
pis, les persones s'esveraven pensant
amb el nombre de comerços que calia
visitar.
La Cartuja de Sevilla va solucionar
aquest conflicte oferint ais seus clients
lot ei necessari d'un parament de casa,
exceptuant, naturalment, el mobiliari i
la roba.
La casa nútn. 46 48 del carrer del
Bisbe Mas ha estat adquirida per la I.
S. S. A. (Institut Sanatori S. A.) per a
insiai'iar-bi la Clínica Comarcal.
CONTRACTISTES D'OBRES
1 PROPIETARIS
economiizBreu adquirint eis materials
per a construcció en ei maga'zem de
Ciments de BARBOSA PONS
Sania Teresa, 44.
Ei Buliie í Oficial de ia Gíneraiitat
de Catalunya, publica un Decret del
Conseller senyor Vallès i Pujáis, en el
qual s'ordena el cessament del senyor
Santiago Vinardeil del
^ Patronat de la
Costa Brava, per haver cessat el senyor
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Eeatí Oriol, 7 - Telèfon ZÚQ
Telèfon 161
Vinardeil en el càrrec de Director de
l'Oficina de Turisme de París, per un
altre Decret del Govern de la Repúbli¬
ca, puix aquest senyor en formava part
en virtut d'aquest últim càrrec.
RELLOTGES SUÏSSOS




Dijous.-Sant Fiorenci, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a i'esglétia parro¬
quial de Sani join i Sani Joiep en su¬
fragi de Fernanda Trens.
Basilica parroquial de Santa Mafku
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, des de doi quarts de 6 a les 9, it
última a les 11. Al malí, a dos quarts de
7, srisagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de i'Obra Ex-
pla'òria; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Demà, vespre, a dos quarts de 7,
HDra Santa.
Parròquia de SautJoan i Sant Jatept
Tots els dies femers, missa cada mif-
ji hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant ia primera, mea de les Animes i
absolia. Vespre mes de les Animes i ab-
ioi'a.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.— Tols els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9.








ADDIS ABEBA, 6,—Oficialment es
declara que en un contra-attc efectuat
«nit. les tropes abissínes lebu jaren de
Makalé un destacament de l'avençada
iialiana que havia intentat enlrtr en
«qoeiia ciutat.
ADDIS ABEBA, 6.—Notícies oficials
diuen que en la regió de Webbis He-
biii han estat batuts dos avions italiana.
Ultimes novetats en ^
llanes per ABRICS
a preus molt reduï's.
El Dr. Joaquim Cabarvyes
ha obert novament ei seu despatx
HORES DE VISITA:
Tofs els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
PARIS, 6.—tLe Petit Journal» pubSi-
ca una Iniervin que ei seu enviat espa¬
cial a Addis Abeba hi celebrat amb el
Nsgns, el qual 11 ha manifestai:
Desitgem ardentment que la guerra
sia curta, però la mantindrem mentre
l'enemic estigui en noatre territori.
Malgrat dels seus compromisos inter¬
nacionals, liàHa no cregué que s'opo-
cessin obstacles importants a les seves
ambicioni imperiallsies I ara ha Inientat
evitar les sancions amb el pretext d'en-
lioíar negociacions per a una pau, cosa
que no han assolit.
El Negus es mostra partidari de le-
guir ei pla de la S. D. N. i així es veu¬
rà sl l'aplicació de les sanciona motiva¬
rà un canvi en l'actitud d'Làila.
La superioritat tècnica de l'exèrcit
italià—acaba dient—ens obliga a pro¬
curar obtenir la disminució deia seus
efectes mitjançant la utiiilzsció racional
del terreny i sense que això signifiqui
que per nostra part descuidem la impor¬
tància d'una acció ofensiva.
L'aplicació de sancions a Itàlia
CANBERRA, 6.—A conseqüència de
l'Incident produït amb el primer minis¬
tre senyor Lyons a propòail deis judicis
emesos sobre les sancions decretades
per ia S. D. N., ha dimitit les seves fun¬
cions de vicepresident dei Consell Exe¬
cutiu australià, ei senyor Hughes.
WASHINGTON, 6.—A propòiit de
ia gnn activlial que es desplega en et
port de Nova Orleans en i'expedició de
petroii i cotó a Itàlia, eis observadors
opinen que probabiemeni les exporta¬
cions dels esmenSats productes augmen¬
taran després de i'apHcació dei boicot
per ia S. D N.
Ei secretari de la comissió senatorial
de municions hi declarat que diia co¬
missió examinarà curósament totei les
trameses de primeres matèries que es
facin a Làila i a Abissínia, considerat
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VILLA
DE SANT HILARI SACALM
La millor aigua de taula, Purissima, Radioactiva,
— — molt poc Mineralitzada i Digestiva — —
Se serveix a domîcîll en GARRAFES DE 8 LITRES
PREU: 2'50 PTES:
Dem£àiieu''l£à a SILV^RI CODINA
Sant Benet, 4-6 — MATARÓ
concedeix a Rooaeveit ei poder d'es¬
tendre i'ecabargament al petroli, al co¬
tó, al carbó, al ferro i ala aatomòblla i
«ato-camions.
CANBERRA, 6.--Ei primer ministre
senyor Lyons, ha ananciat en el Parla¬
ment aailratiíi qae el senyor Haghei,
vicepreildent del Consell Execalin ha
dimitii de les seves foncions. El senyor
Hoghes ha dit qae la seva hostilitat teò¬
rica a les sancions, qae éi la qoe havia
expressat en el seo llibre relatlo a les
mateixes, no l'impedia apolar la políti¬
ca del govern, però havent considerat
el senyor Lyons incompatibles els jodi¬
éis emesos amb ta seva permanència en
el Ministeri, 1 per a evitar iota crisi mi-
nisterlil en sqaests moments, optava
per retirar-se.
El senyor Haghes en ones noves de¬
claracions ha dit qoe contràriament al
qoe es creo ell està de tot cor a favor
de l'aplicació de les sancions, si bé des¬
graciadament considera qoe si l'aplica-
c.ó és efecdva, el resoltal serà ona goe-
rrs.
Altres notícies
La situació política a Grècia
ATENAS, 6.—El govern ha aoíorlt-
zat al senyor Papandersoo, on dels dos
caps repoblicans deportats a l'illa de
Myktnos, per a qoe reiorni a Alenes.
El ministre d'Anglaterra a aqoesta ca¬
pital ha celebrat ona extensa entrevista
amb el senyor Tsaldarfs.
Ha estat derogada ia prèvia censors
de la Premsa.
ATENAS, 6.—Encara qoe la censora
ha estat abolida subsisteixen no obs¬
tant certes restriccions respecte a la lli¬
bertat de propaganda política, qoedant
partlcolarment prohibides les campa-
ryes contra el règim i contra la perso¬
na del rei.
Et conseller de Jordi de Grècia, se¬
nyor S rei', arribarà el pròxim dijooa a
sqoesia capital.
Les eleccions del Parlament
4e Nova York
ALBANY, 6.—Els primers resoltáis
de l'elecctó per a l'Assemblea legislati¬
va de l'Estat de Nova York són desfa¬
vorables per als defensors del «N¿w
Deal» de Roossevelt, perqoè els repo¬
blicans porten aventatge sobre els de¬
mòcrates els qoais perden algons llocs.
NOVA YORK, 6. — Els primers re-
soitafs de tes eleccions del Parlament
de l'Estat de Nova Yoík indiqoen qoe
els repoblicans ban recoperat nombro¬
sos llocs i qoe probablement tindran
81 mandats contra 69 dels demòcrates.
La majoria actoai era demòcrata amb
76 contra 73 repoblicans.
En ets centres repoblicans l'eslima
<iae aqoests resoltats són ona gran pro¬
va del canvi qoe ha prodoït en i'oplnló
l'aplicació del New Deal 1 les conse¬
qüències del qoai es veoran palpable-
tnent en les eleccions presidencials de
l'any 1936.
La campanya electoral a Anglaterra
LONDRES, 6.—Fins ara la campa¬
nya electoral havia Iranscorregnt amb
relativa calma, però ahir es prodoïren
a Liverpool Incidents de bastania im¬
portància, amb moüo de! mitin orga¬
nitzat per ia fracció de Randolf Chnr-
chiii, de l'extrema dreta dels conserva¬
dors. A conseqüència de dits aidarnlls
han tingo! qoe ésser hospitalitzades tres
persones.
També se sap qae en on mitin cele¬
brat a Bristol, on individo bofetejà al
comte de War, ex-ministre d'Agricolto-
ra.
GAVANYS
confeccionáis com els de mida
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, 1.®' pis - Tel. 373
Carnet electoral
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin Cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.




Servei Meteorològic de Catalunya
tempa • Catalunyadel a leaEatat
voi^:
En general domina bon tempa però
hi ha moKa nuvoioaital pel baix Segre,
Ribagorça, Paliara, Ait Urgell, Cerde-
nya i comarqaea de Girona.
Dea de Barcelona fina a l'Ebre el ce!
calà serè o lleugerament núvol.
Eta venís són fluixos i variables i lea
températures auaua. Lea extremes re¬
gistrades en les darreres 24 hores han
esial les següents: Màxima, 20 graus a
Tortosa i 19 a Btrcelona i Cervera. Les
mínimes d'avui |[hin estat de 2 grana
Bota zero ai Eatangenlo i un grau sota
zero a Ransol i Eugolaaters.
Notes de Governació
El Conielier de Governació senyor
Jover Noneli, en rebre els periodistes,
els ha dit que aquest malí havia pre¬
senciat la confecció del primer carnet
electora! en ei primer pis de la c«8« nú
mero 16 de la Via Laietana. La confec¬
ció del carnet, ha afegit, es farà amb
gran rapidesa.
El áenyor Jover h« afegit que daria
ai pròxim Consell la qüestió de tes fà¬
briques de filats i de ia pe ició dels em¬
pleats subalterns dels Ajuntaments de¬
manant ésser inclosos en el reglament
de funcionaris que ha d'aprovar ia Ge¬
neralitat. Aqaesia petició va avalada
peis foncionaria deis Ajuntaments de
Mataró, Terrassa, Taragona, Hospitalet
i Sabadell.
Segons ha manifestat ei senyor Jover
es proposa reco ztr amb tot l'tnlerés la
instància dels empleats sobaltarns. per
tal qce sigot aprovada en ei pròxim
Consell.
Sentència apel·lada
Els iieírais senyors Coromines i Thió
Rodés han presentat recurs contra ia
sentència dictada pel Consell de Guer¬
ra per ia qoai van ésser condemna i els
acusats a la peua de presó perpèloa.
Un míting de la C. N. T.
L'advocat de ia C. N. T. ha visitat al
Governador General, senyor Alonso,
per tai de demanar-ii aotórt'zicló per a
celebrar on míiing de ta C. N. T. a ia
plaça de braus Monomentai.
El senyor Alonso ha respost qoe pas¬
saria la petició al ministre de Gover¬
nació.
Vista d'una causa
Aqoes! matí s'ha vist a l'Audiència la
causa contra Francesc López, el qoai el
dia 22 de maig de l'any passat, matà
per motius professionals a on altre ci-
rabo'es.
Ha estat condemnat a la pena de 12
anys de reclusió.
Ante de processament denegat
La sala primera de l'Audiència ha fa¬
llat denegant i'aole de processament
qoe havis estat demanat contra el Con¬
seil d'Admlnisíració del Banc de Cala-
ionys.
Fallida fraudulenta
El fiscal dei Tribunal de Cassació,
actuant en funcions d'inspector de ia







Domicili social: Pelai, 42-Barcelona Capital 25.000.006 pessetes Apartat do Correas. 845-Telèfon 16460
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUIJO»
Daaomiaeaó Cmtm Ctmtrml CmpHml
«Banco Urqoijo» . Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . ,
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Goipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de España» . . . Salamanca . .
«BancoMinero industrial deAsturias» Gijón . . . .








La nostra extensas organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanyt i en totes les capllais i
places més importants del món.
mi DE 11911111= Eitter de Fteemi Mailè, 8 - tpaitil, n.' 8 - Teioin r B1108
Et mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancaii més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matf:i de 3)815 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Madrid
5fl5 tarda
El senyor Rico Aveilo
toma al Marroc
E! cap del Govern ha rebat ia visita
de l'Ait Comissari d'Espanya ai Marroc,
senyor Rtco Avello.
En sortir de i'enirevlsta amb ei se¬
nyor Chipaprieta, ei senyor Rico Ave-
l'o ha dtt ala periodistes que tornava t
Teioan molt satlifet de les facilitats qne
It hm estat donades pel cap del Go¬
vern, ji que inctús se l'ha aotorl'zat per
establir a la zona de protectorat espa¬
nyol ei crèdit agrícola.
Hi afegtt que confiava molt amb la
cot'iaborició del coronel senyor Mu¬
ñoz Grande, gran coneixedor dei Mar¬
roc, ei qoai molt aviat serà designat per
ocupar ei lloc que actoalment ocupa ei
general Captz.
Manifestacions dei senyor Chapa-
prieta - Els pressupostos - EI
problema del blat
El cap del Govern en rebre els p^-
riodistcd els hi dit qoe esperava qne en
ia reonió de ia Comissió d'Hisenda
quedarien aprovats els capítols dei pres-
sopost referents a les obligacloni gene¬
rals de l'Estat.
Respecte a les lleis complementàries
deis pressupostos ha dit que exigiria la
ràpida aprovació de tot ei què fa refe¬
rència a augment d'ingressos I diamí-
noció de despeses.
Parlant de ia sessió d'aquesta tarda
ha dit que per tenir d'assIstlr molts di¬
putats d'esquerra a l'enterrament del
senyor Bello, s'havia ajornat ia discus¬
sió oobre el blat, i es diaculiran projec¬
tes del ministre de la Guerra sobre la
reorgant z«ció de l'^xèrctt.
Secció llimncitm
BonsA
f ranas Iran. . , . . i
Baifsts
ilinrts evf. r c . .
iklros
Prasas atsiíaoi . . .
Dòlars
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Expioasins. . .
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ufíliizant per ü les vosfres feines i lectures llum su/i-
cient. Un al·lumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball Bombetes Osram-S^ de 40 y 05 decalú-
mens de llum son les ideats per a ¡a llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuadcs de filament recte. Bombetes
f]
£i dmxútcut imaugmentde iùmt sens tnqpï íusp
OSRAM, Apartado 25H, Madrid
Enviin - me graiuiiament









Dosrius» 1 - Penya Soler, 0
El prop-piistl diamenge es frislisdà
It Penya Soler a Doirias per a jagar an
parlil el qaal no resaltà amistós degal
a la gesta poc esportiva qae més avall
detallem.
Començà el partit i als dea minats la
Penya Soler marcà an gol el qaal l'àr-
bltre anal'là per creare qae precedia
d'an <haat> qae tenia de tirar ei Dos-
rlat.
Amb lot i dominar el primer temps
els «penyístics», el Dosrias maicà ei
seo gol als 35 minats de joc en an gir-
baix davant la porta defensada per
Thos II.
Al rependre el joc a la segona part i
als qainze minats de la mateixa, an
«haat» intencionat a Zapafer lesionà
aqaest jagador pel qaal Cervantes pro*
testà i tot segalt l'agrediren saltant el
públic al camp. La Penya Marina que
es trobava en aqaest pobie a celebrar
ona costellada, sortí en defensa de la
Penya Soler.—R.
Escacs
Del I Campionat social
de la Penya Unitex
Diamenge passat al migdia, en el lo¬
cal social de la Penya Unitex (Bar Pe-
ninsalar) foren cbseqaiats amb an ver¬
mut tols els qae prengaeren part a l'es¬
mentat campionat, com també ais com¬
ponents de la mateixa Penya qae tenen
de marxar ai servei militar. HI assisti¬
ren més de 45 socis. Començà l'acte
I amb ans mots de saiatació per part del
President i després prengaeren la pa-
raaia diversos dels concarsants, qae fe¬
licitaren a la comtssíó d'escacs per ha¬
ver portat a terme amb encert tots els
treballa necessaris per donar relien al
campionat. Segaldament es repartiren
els premis consistents en Copa I meda-
I a per al primer classificat i mf dalla als
tres següents. Els qaatre primers clas¬
sificats són Emili Bone, Josep Marin,
Salvador Costa i Joan Fernández.
Ping-Pong
Nota de FA. E. del Grup St. Jordi
El primer campionat de Mataró de
parelles qae organi za l'A. E. del Orop
Sant Jordi es celebrat à per ellminaíò
ries el proper dissab'e dia 9, totes les
parelles Inscrites en aqaest campionat
qae no estigain d'scord ambaqaesics
condicions poden retirar la seva Ins¬
cripció abans del dijoas vinent dia 7,




Diumenge passat tingué lloc a Ar¬
gentona l'eamorzar de germanor, orga-
ni'zit pels veterans de l'Esport Ciclista.
En el transcars del mateix feren ús de
la paraala els senyora Roqueta, Soleras
i Elot Català, explicant als presents les
iMiiaraMta Misi·irva. —Mataré
Préstec de diner
sobre rebuts de lloguer.




Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta




* diverses gestions encaminades a la
constracció de la pista. Tots poguérem
veore el gran entusiasme que regna,
per tal de^poder portar a cap aquest
projecte que seria sens dubte un gran
pas per l'esport dintre la nostra ciulat.
Fou demanat per part dels presents
que i'ipat qoe s'estava celebrant es po¬
gués repetir almenys cada mea, ja qae
donava una prova de companyitríime i
unió de Iota l'afició local.—A. S. F.
Local i golfes






Compra-venda de finqaes, riJslegaep
i urbanes, establiments mercantils, i.aU
tres opericions similars, relaclonadea
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareo.
Tinc en venda ana gran qaantita! de
I cases, torres, vinyes, cénles, botigues d»
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vt-
laisar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rnsiñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar. 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, t
Fermí Qalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Aibss, 1 Ar-^
gûeiles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1^
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, I clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon prea
i moites d'elles clau en mà.
Uni oportanitai: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportanifais: 4 traspassos de
botigues voltant la pliça de Cuba, i on»
altre en ei pont més cèntric de Mataró,
Inclcïdes daes Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat I reserva en totes les opera-
eioni
ROS: Montserrat. 3. de 12 a 2 I de 7
a 8. Te'èfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del'
cirrer Santiago Russíryo', clau en mà,
venc sense intermediaris.
Ràó: Torr'jos, 41, baix,
(Ballly- Baillière — Riera)
Dades del Comerç, indústria, Professions, ah.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dadss
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baillièro y Riera Reunidos, S.A.
Enric Granados, 86 y 88 - BARCELONÍ
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilog'·àfiqiies
